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Por Milton Bortoleto*
Organizada por estudantes de graduação em Ciências Sociais da Faculdade de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP),  a  Primeiros  Estudos  –  Revista  de  Graduação  em  Ciências  Sociais é  uma publicação  eletrônica  de  caráter  científico,  com periodicidade  semestral,  cujo  o objetivo é estimular a aproximação dos graduandos de todo o país ao cotidiano da produção e publicação de artigos, resenhas e traduções com temas vinculados às três grandes áreas que compõem o curso de Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e Sociologia.Consideramos  de  suma  importância  esse  contato  com  a  produção  de trabalhos acadêmicos durante a graduação, uma vez que essa oportunidade pode ser  o  primeiro passo  para  que  os  graduandos  construam  suas  carreiras  como pesquisadores e possam adquirir legitimidade perante a comunidade acadêmica. Além disso, a Primeiros Estudos busca estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e um ambiente de integração e intercâmbio de conhecimento, não só entre  graduandos,  mas  também  com  todos  aqueles  estão  envolvidos  com  sua produção, como professores,  orientadores e pós-graduandos,  construindo,  dessa forma, um ambiente de debate aberto, heterogêneo e acessível a todos.Visando  trabalhos  de  relevância  científica,  todos  os  artigos,  resenhas  e traduções  enviados  pelos  colaboradores  são  analisados  tanto  pela  Comissão Executiva,  com  base  nas  normas  pré-determinadas  de  envio,  quanto  por pareceristas, professores e pós-graduandos de diversas universidades, designados pela Comissão Executiva e pelo Conselho Editorial.No período entre a elaboração do projeto inicial desta revista e a produção do  presente  número,  conseguimos  o  apoio  formal  dos  três  departamentos  que compõem o curso de Ciências Sociais – departamentos de Antropologia,  Ciência 
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Política e Sociologia –, assim como a aproximação de diversos professores, alguns participando ativamente em etapas decisivas. A esses apoios, sejam institucionais ou  pessoais,  dedicamos  esta  primeira  edição.  Agradecemos  especialmente  a colaboração da profª Drª Eunice Ostrensky, a qual nos foi solícita e essencial em diversos momentos.Acreditamos  numa  publicação  de  caráter  colaborativo,  que  possua  a capacidade de promover um intercâmbio de informações,  opiniões e  interesses, atuando  como  uma  ferramenta  que  possibilite  a  divulgação  dos  resultados  de pesquisas  salutares  para  a  formação do cientista  social.  É  com este espírito  de cooperação  que  convidamos  a  todos  a  lerem  os  trabalhos  que  compõem  esta primeira edição da Primeiros Estudos.
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